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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kepribadian 
tipe A dengan stres kerja pada Karyawan Kantor Cabang BPU. Rosalia Indah di 
Tangerang dengan menggunakan data yang empiris dan fakta yang sahih,valid 
serta dapat dipercaya. 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Cabang BPU. Rosalia Indah di 
Tangerang, selama 3 bulan terhitung dari Bulan Oktober sampai Desember 2011. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan 
korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah Karyawan Kantor Cabang BPU. 
Rosalia Indah di Tangerang sebanyak 50. Sampel yang digunakan sebanyak 40 
orang. Teknik pengambilan sampel  dalam penelitian ini adalah teknik acak 
sederhana. 
Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data variabel X 
(Kepribadian tipe A) sebanyak 40 butir pernyataan dan Y (stres kerja) sebanyak 
34 butir pernyataan menggunakan instrumen berbentuk kuuesioner dengan Skala 
Likert. Sebelum instrumen digunakan, dilakukan uji validtas isi dan didapat hasil 
untuk variabel X sebanyak 33 butir valid dan 7 butir drop. Sedangkan untuk 
variabel Y sebanyak 28 butir valid dan 6 butir drop. Dilanjutkan dengan uji 
reliabilitas dengan rumus Alpha Cronbrach. Hasil reliabilitas variabel X sebesar 
0,884, dengan demikian reliabilitas variabel X dapat dikatakan tinggi. Dilajutkan 
dengan uji reliabilitas dangan rumus Alpha Cronbach, dan hasil reliabilitas Y 
sebesar 0,90, dengan demikian reliabilitas variabel Y dapat dikatakan tinggi. 
Uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X 
dengan uji Lilifors menghasilkan Lhitung = 0,1276, sedangkan Ltabel = 0,14009, 
karena Lhitung < Ltabel maka galat taksiran Y atas X berdistribusi normal. 
Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = 14,37 + 0,48X. Dari uji keberartian 
regresi menghasilkan Fhitung > Ftabel, yaitu 4,77 > 4,10, artinya persamaan regresi 
tersebut signifikan. Uji linieritas regresi menghasilkan Fhitung < Ftabel, yaitu -0,20 < 
2,29 sehingga disimpulkan bahwa persamaan tersebut linier. Koefisien korelasi 
yang dihitung dengan menggunakan rumus Product Moment dari Pearson 
menghasilkan rxy = 0,330 selanjutnya dilakukan uji keberartian korelasi dengan 
menggunakan uji-t dan dihasilkan thitung = 2,158 dan ttabel = 1,68. Dikarenakan  
thitung > ttabel, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 
antara kepribadian tipe A dengan stres kerja pada Karyawan Kantor Cabang BPU. 
Rosalia Indah di Tangerang. Koefisien korelasi rxy = 0,330 adalah signifikan. 
Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 10,92%, yang menunjukkan bahwa 
10,92% stres kerja ditentukan oleh kepribadian tipe A. 
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The aim of this research is to determine the correlation between type A 
personality with work stress at Rosalia Indah employess, Tangerang branch by 
using empirical data and facts are valid, valid and reliable. 
 
This research conducted at the Rosalia Indah, Tangerang Branch, during 
the trhee months from October to December 2011. The research method used is 
survey method with the correlational approach.The population in this study is 
Rosalia Indah Employess, Tangerang Branch as many as 50 people. The sample 
used as many as 40 people. The sampling technique in this study is simple random 
technique. 
 
This instrumen used to obtain tha data of variable X (type A personality) 
used 40 point statement and Y (work stress) used 34 point statement the form of a 
questionnaire in Likert Scale. Content validity test was conducted before using the 
instrument, and the result obtained for variabel X was 33 points and 7 points drop 
invalid. Continued for X was 0,884. Thus, the reliability of the variable X can be 
said to be high. The result of validity test obtained for variable Y was 28 points 
and 5 point drop invalid. Continued with the reliability test by using formula of 
Alpha Cronbach, and the result obtained for variable Y was 0,90. Thus, the 
reliability of the variable Y can be said to be high. 
  
Analysis of condition test, which is normally error test for regression 
approximates of X on Y with Lilifors test, resuit in Lcount = 0,1276, while Ltable 
is 0,14009, because Lcount < Ltable then the normality error test of Y on X 
distributed normal. The equation for linear regression is Ŷ = 14,37 +0,48 X. 
Significance regression result in Fcount > Ftable is 4,77 > 4,10, it is mean that 
the regression equation is significant. Testing linearity of regression poduces 
Fcount < Ftable is -0,20 < 2,29 thus conclude that the equation is linear. The 
correlation coefficient is calculated using the formula of Pearson Product 
Moment generating rxy = 0.330, then significance of product moment correlation 
is tested with t test which yield tcount = 2,158 and ttabel = 1.68 at significance 
level of 0,05, it can be result that product moment correlation rxy =0,330 is 
significant. The coefficient of determination obtained for 10.92%, which indicates 
that 10.92% work stress is determined by type A personality. 
 




















Kasih sayangku kepada Ibu, Bapak  
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“How do I live without the ones I love, Time still turns the pages of the book 
it’s burned, Facing time always on my mind, I have so much to say but you’re  
so far away... 
Sleep tight, i’m not afraid, The ones that we love are here with me, Lay away 
place for me, Cause as soon as I’m done I’ll be on my way, To live eternally... 
I love you 
You were ready, The pain is strong and urges rise, But I’ll see you when it 
lets me, your pain is gone, your hands are untied... 
So far away 
And I need you to know.”  
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